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Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-acorazonada, con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
Depresión en uno de los lados de la sutura en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice saliente en forma de mucrón 
corto de base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto, excepto en uno de sus 
laterales que está por encima. Algunos frutos carecen de mucrón, presentando sólo esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Bien marcada, con surco estrecho; hendida en la cavidad peduncular y en el ápice. En algún 
caso aislado está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, larga y anteosa. Color: Domina el amarillo pálido del 
fondo. Carecen de chapa, sólo en zonas pequeñas presentan punteado rojo muy suave, con alguna 
estría, lo cual hace que el fruto tenga aspecto sonrosado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Las características del sabor y textura de la carne no 
se apreciaron por llegar las muestras muy verdes. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada, oprimido en sus lados laterales 
cerca del polo peduncular, alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Superficie levemente 
alveolada, muy esculpida con surcos muy largos, anchos y profundos, situados preferentemente hacia al 
ápice o cerca de la cresta ventral. En el resto los surcos son más cortos. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: según datos locales, en la segunda decena de agosto en Sudanell (Lérida). 
 
 
